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Señores Miembros del Jurado revisor de tesis: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Maestro en Educación con mención en Psicología Educativa 
de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a su disposición la  presente 
Tesis titulada “La Autoestima y el Rendimiento Escolar, de los estudiantes del 5to 
grado del nivel secundario de la institución educativa “José Obrero” distrito de San 
Mateo de Huanchor, Provincia de Huarochirí, 2011”. 
 
Esta investigación es de tipo Descriptivo, cuyas variables de estudio son la 
Autoestima y el Rendimiento Escolar. Tiene como objetivo general “Determinar la 
asociación entre la Autoestima y el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del 
5to grado del nivel Secundaria de la Institución Educativa “José Obrero” distrito de 
San Mateo de Huanchor, Provincia de Huarochirí, del año 2011. 
  
La tesis está compuesta por 4 capítulos que son: Problema de Investigación, Marco 
Teórico, Marco Metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencia, también 
referencias bibliográficas así como los anexos. 
 
Esperamos que nuestra investigación cumpla con las exigencias establecidas por 
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Este trabajo de investigación se inició con la formulación del problema que 
responde a la pregunta ¿Existe asociación entre la autoestima y el rendimiento 
escolar de los Estudiantes del 5to grado del nivel Secundaria de la Institución 
Educativa “José Obrero” distrito de San Mateo de Huanchor, Provincia de 
Huarochirí, 2011?, tuvo por finalidad Establecer la asociación  entre la Autoestima y 
Rendimiento escolar de los estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa “José Obrero” distrito de San Mateo de Huanchor, Provincia 
de Huarochirí, del año 2011. 
 
Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y con diseño 
“Descriptivo Correlacional”, pues nos permite demostrar la asociación entre las 
variables que intervienen en el estudio. Es así que, mediante un análisis 
comparativo cuantitativo se establecerá la asociación entre “La autoestima y el 
rendimiento escolar, de los estudiantes del 5to grado del nivel secundario, de la 
Institución Educativa “José Obrero” distrito de San Mateo de Huanchor, provincia 
de Huarochirí, del año 2011”. 
 
Este procedimiento permitió la aplicación de 2 instrumentos: cuestionario y la 
aplicación del  Inventario de Autoestima de Coopersmith, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “José Obrero”. 
 
La parte estadística se sustentan procesando los resultados obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos que midieron cada variable; cuestionario para 
obtener la información general del estudiante y el inventario para la medición del 
grado de autoestima que tiene cada uno de los estudiantes. Las conclusiones 
indican que las variables están asociadas, por lo tanto se probó la hipótesis que 
indica que “La Autoestima se asocia  con el Rendimiento Escolar de los 
Estudiantes del 5to grado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa “José 
Obrero” distrito de San Mateo de Huanchor, Provincia de Huarochirí, del año 2011”. 
 




This research  work begin with the formulation of the problem that answers the 
question, Is there an association between self-esteem and school performance of 
the 5to grade students of secondary level educational institution "José Obrero" 
school in the district of San Mateo Huanchor Huarochirí Province, 2011?, was 
aimed at identify the association between self-esteem and academic achievement 
of students in the 5to grade secondary level School "José Obrero" district of San 
Mateo Huanchor, Huarochirí Province, in 2011 . 
 
This research work is non-experimental, cross-sectional design and "Descriptive 
correlational", it allows us to demonstrate the association between the variables 
involved in the study. This, using a quantitative comparative analysis established 
the association between "Self-esteem and school performance of 5to grade 
students at the secondary level, of School" José Obrero” district of San Mateo 
Huanchor, Huarochirí Province, in the year 2011. " 
 
This procedure allowed the application of 2 instruments: questionnaire and the 
application of the Coopersmith Self-Esteem Inventory, the students of School "José 
Obrero". 
 
The statistical processing are based the results of the application of the instruments 
that measured each variable; questionnaire to obtain general information about the 
student and inventory for measuring self-esteem that each one of the students. The 
findings indicate that the variables are associated, therefore tested the hypothesis 
that states that "Self-esteem is associated with the School Performance of Students 
in 5to Grade Level High School" Jose Obrero "district of San Mateo Huanchor, 
Huarochirí Province, in the year 2011.” 
 








El presente trabajo de Investigación titulado “La Autoestima y el Rendimiento 
Escolar de los estudiantes del 5to grado  del nivel secundaria de la institución 
educativa “José Obrero” distrito de San Mateo de Huanchor, Provincia de 
Huarochirí, 2011”. Se ha desarrollado con el objetivo de Determinar la asociación  
 que existe entre  la autoestima y el rendimiento escolar. 
 
 El éxito en la sociedad actual depende de la cantidad de información que se  
adquiera, una de las formas de obtener la información es escuchando conferencias, 
charlas, cursos, programas televisivos y/o radiales, etc. y se utilice en vía de un 
desarrollo personal y/o social. Pero la información que se adquiere mediante la 
lectura e investigación, permite adquirir el conocimiento a mayor escala. De ahí la 
importancia que adquiere el desarrollo del rendimiento escolar, particularmente en 
el nivel secundaria. Sin embargo, existen una serie de factores que depende esta 
comprensión y una de ellas es la autoestima, lo que ha motivado la realización de 
la investigación.  
 
El trabajo está fundamentado en la teoría humanista en general, se busca 
proporcionar elementos consistentes para una adecuada aplicación de la 
pedagogía del desarrollo integral de los estudiantes como de los docentes, las 
bases teóricas fueron construidos desde la concepción de trabajos empíricos, 
situación que facilitó la constatación de los conocimientos adquiridos en la propia 
investigación con otras realidades, cuya preocupación por el desarrollo humano es 
a la vez importante en el contexto peruano. Asimismo, las bases teóricas se 
fundamentan en la psicología del desarrollo humano por Alcántara (2006), Tierno 
(2007), Mora y Raich (2005) entre otros connotados en materia de estudio de la 
autoestima, mientras que el rendimiento escolar se basa en los aportes de 
Rodriguez (2007),Aliaga (2008), quienes manifiestan la importancia, en la 
formación del hombre actual con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas 
que van formando sus capacidades respetando su complejidad de modo que 
alcance competencia para que luego pueda desarrollarse individualmente y 
grupalmente logrando así su autodeterminación y codeterminación, aspectos 
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esenciales en el mundo de hoy. El presente trabajo de investigación 
estructuralmente está dividido en cuatro capítulos. 
El primer capítulo, considera los siguientes puntos, ubicar aquellas 
investigaciones que han tenido como objeto de estudio una de nuestras variables 
que constituyen un apoyo para la ejecución del trabajo en la medida que nos 
brindan diversos enfoques, gira en torno al planteamiento del problema de 
investigación, involucra el conocimiento de la realidad delimitando internamente el 
objeto de estudio mediante la formulación de las preguntas científicas, sustentando 
a través de las justificaciones, expresando las limitaciones propias del proceso de 
aplicación, considerando las base empíricas y finalmente estableciendo el sistema 
de objetivos. 
 
El segundo capítulo desarrolla los fundamentos teóricos en que se 
sustentan; la autoestima, y el rendimiento escolar, en la teoría humanista, 
cognoscitiva, se cita a los autores de relevancia. Desarrollamos un marco teórico 
que permite tener una visión amplia de los conceptos tratados que componen 
nuestro trabajo, ayudan a cimentar nuestra investigación y reforzar nuestros puntos 
de vista. Ampliamos los conceptos de autoestima, considerando características, 
niveles, componentes, y desarrollando sus dimensiones; sin dejar el desarrollo del 
rendimiento escolar que a su vez también está compuesto por niveles, etapas y se 
ve influenciado por diversos factores externos. 
 
El tercer capítulo detalla el marco metodológico, entre las que destacan la 
formulación de la hipótesis, el establecimiento de la población, así como la 
metodología para la recolección y tratamiento de los datos. 
 
En el cuarto capítulo, se realizó el análisis de los datos, en base a la 
interpretación de todos los resultados, para establecer la prueba de la hipótesis 
mediante la aplicación del paquete estadístico SPSS versión 15. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias como producto de la 
investigación, complementándose con las referencias bibliográficas y los anexos 
como evidencias de las herramientas utilizadas. 
